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Ep LT RT νµ ν¯µ νe ν¯e
2, 2 	
 10  1  5, 5(94, 5%) 0, 3(5, 2%) 1, 7(0, 3%) 0, 1(0, 02%)
3, 5 	
 10  1  7, 7(92, 5%) 0, 6(7, 2%) 2, 6(0, 3%) 0, 3(0, 04%)
4, 5 	
 10  1  7, 1(93, 0%) 0, 5(6, 6%) 2, 8(0, 4%) 0, 3(0, 04%)
6, 5 	
 10  1  8, 3(90, 7%) 0, 8(8, 7%) 4, 7(0, 5%) 0, 9(0, 1%)
8, 0 	
 10  1  7, 7(88, 9%) 0, 9(10, 4%) 5, 1(0, 6%) 1, 1(0, 1%)
2, 2 	
 20  1  7, 6(95, 8%) 0, 3(3, 8%) 3, 2(0.4%) 0, 1(0.01%)
3, 5 	
 20  1  10, 0(93, 0%) 0, 7(6, 5%) 4, 4(0.4%) 0, 3(0.03%)
4, 5 	
 20  1  10, 9(93, 5%) 0, 7(6, 0%) 5, 1(0.4%) 0, 4(0.03%)
6, 5 	
 20  1  10, 4(90, 7%) 1, 0(8, 7%) 6, 4(0, 6%) 0, 9(0, 1%)
8, 0 	
 20  1  9, 7(88, 4%) 1, 2(10, 9%) 6, 7(0, 6%) 1, 1(0, 1%)
3, 5 	
 20  1, 5  9, 0(95, 3%) 0, 4(4, 2%) 4, 4(0.5%) 0, 2(0.02%)
4, 5 	
 20  1, 5  13, 2(93, 1%) 0, 9(6, 4%) 6, 9(0.5%) 0, 6(0.04%)
3, 5 	
 30  1  10, 9(93, 5%) 0, 7(6, 0%) 5, 7(0.5%) 0, 3(0.03%)
4, 5 	
 30  1  11, 6(93, 8%) 0, 7(5, 6%) 6, 3(0.5%) 0, 4(0.03%)
2, 2 	
 40  1  8, 9(94, 2%) 0, 5(5, 3%) 5, 1(0.5%) 0, 1(0.01%)
3, 5 	
 40  1  11, 3(92, 9%) 0, 8(6, 6%) 6, 5(0.5%) 0, 3(0.02%)
4, 5 	
 40  1  12, 3(93, 4%) 0, 8(6, 1%) 7, 2(0.5%) 0, 4(0.03%)
6, 5 	
 40  1  11, 7(93, 4%) 1, 1(6, 1%) 8, 3(0, 6%) 0, 9(0, 03%)
8, 0 	
 40  1  10, 9(88, 7%) 1, 3(10, 6%) 8, 5(0, 7%) 1, 2(0, 1%)
3, 5 	
 40  1, 5  14, 5(92, 9%) 1, 0(6, 4%) 10, 0(0.6%) 0, 5(0.03%)
4, 5 	
 40  1, 5  15, 5(93, 3%) 1, 0(6, 0%) 10, 8(0.7%) 0, 6(0.04%)
3, 5 	
 40  2  16, 6(92, 0%) 1, 3(7, 2%) 12, 9(0.7%) 0, 7(0.1%)
4, 5 	
 40  2  18, 2(92, 6%) 1, 3(6, 6%) 14, 3(0.7%) 0, 8(0.1%)
3, 5 	
 60  1  11, 7(93, 8%) 0, 7(5, 6%) 7, 6(0.6%) 0, 3(0.02%)
4, 5 	
 60  1  12, 5(94, 1%) 0, 7(5, 3%) 8, 1(0.6%) 0, 4(0.03%)
3, 5 	
 60  1, 5  15, 1(93, 1%) 1, 0(6, 2%) 12, 2(0.7%) 0, 5(0.03%)
4, 5 	
 60  1, 5  16, 2(93, 4%) 1, 0(5, 8%) 13, 1(0.8%) 0, 6(0.03%)

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Ep LT RT νµ ν¯µ νe ν¯e
3, 5 	
 40  2  19, 9(93, 5%) 1, 2(5, 7%) 14, 3(0.7%) 0, 7(0.1%)
4, 5 	
 40  2  22, 6(94, 4%) 1, 2(4, 8%) 16, 3(0.7%) 0, 8(0.1%)
3, 5 	
 60  2  21, 7(92, 0%) 1, 2(7, 2%) 19, 7(0.7%) 0, 7(0.1%)
4, 5 	
 60  2  24, 4(94, 2%) 1, 3(4, 9%) 21, 9(0.8%) 0, 9(0.1%)
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2, 2 	
 10  1  0, 4(8, 5%) 4, 3(91, 3%) 0, 2(0, 04%) 0, 8(0, 2%)
3, 5 	
 10  1  0, 7(9, 6%) 6, 6(90, 2%) 0, 6(0, 1%) 1, 3(0, 2%)
4, 5 	
 10  1  1, 0(16, 1%) 5, 2(83, 6%) 0, 9(0, 1%) 1, 1(0, 2%)
6, 5 	
 10  1  1, 2(17, 6%) 5, 6(81, 9%) 1, 9(0, 3%) 1, 8(0, 3%)
8, 0 	
 10  1  1, 2(17, 5%) 5, 6(81, 8%) 2, 2(0, 3%) 2, 1(0, 3%)
2, 2 	
 20  1  0, 4(6, 4%) 5, 8(93, 3%) 0, 2(0, 03%) 1, 6(0, 3%)
3, 5 	
 20  1  0, 9(9, 2%) 8, 5(90, 5%) 0, 6(0, 1%) 2, 2(0, 2%)
4, 5 	
 20  1  1, 1(14, 1%) 6, 7(85, 6%) 1, 0(0, 1%) 1, 8(0, 2%)
6, 5 	
 20  1  1, 4(16, 4%) 7, 1(83, 1%) 2, 0(0, 2%) 2, 5(0, 3%)
8, 0 	
 20  1  1, 5(17, 3%) 7, 1(82, 1%) 2, 3(0, 3%) 2, 8(0, 3%)
3, 5 	
 20  1, 5  0, 6(8, 2%) 6, 7(91, 4%) 0, 4(0.05%) 2, 2(0.3%)
4, 5 	
 20  1, 5  1, 5(15, 6%) 8, 1(84, 0%) 1, 4(0, 2%) 2, 7(0, 3%)
3, 5 	
 30  1  0, 9(8, 7%) 9, 4(90, 9%) 0, 7(0.1%) 2, 9(0.3%)
4, 5 	
 30  1  1, 2(14, 4%) 7, 1(85, 2%) 1, 0(0.1%) 2, 3(0.3%)
2, 2 	
 40  1  0, 5(6, 9%) 6, 7(92, 7%) 0, 3(0.04%) 2, 4(0.3%)
3, 5 	
 40  1  0, 9(8, 4%) 9, 7(91, 2%) 0, 6(0.1%) 3, 3(0.3%)
4, 5 	
 40  1  1, 2(13, 7%) 7, 5(85, 9%) 1, 0(0, 1%) 2, 6(0, 3%)
6, 5 	
 40  1  1, 6(16, 6%) 8, 0(82, 9%) 2, 2(0, 2%) 3, 3(0, 3%)
8, 0 	
 40  1  1, 7(17, 4%) 8, 0(82, 0%) 2, 4(0, 3%) 3, 6(0, 4%)
3, 5 	
 40  1, 5  1, 3(9, 5%) 12, 3(90, 0%) 1, 0(0.1%) 5, 3(0.4%)
4, 5 	
 40  1, 5  1, 7(15, 1%) 9, 5(84, 4%) 1, 5(0.1%) 4, 2(0.4%)
3, 5 	
 40  2  1, 5(9, 7%) 13, 9(89, 8%) 1, 3(0.1%) 6, 9(0.5%)
4, 5 	
 40  2  2, 1(15, 8%) 11, 1(83, 6%) 1, 9(0.1%) 5, 6(0.4%)
3, 5 	
 60  1  0, 9(8, 2%) 10, 1(91, 5%) 0, 7(0.1%) 3, 7(0.3%)
4, 5 	
 60  1  1, 3(14, 4%) 7, 7(85, 2%) 1, 1(0.1%) 2, 9(0.3%)
3, 5 	
 60  1, 5  1, 3(9, 2%) 12, 8(90, 3%) 1, 0(0.1%) 6, 3(0.4%)
4, 5 	
 60  1, 5  1, 8(15, 3%) 9, 9(84, 2%) 1, 6(0.1%) 4, 9(0.4%)
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Ep LT RT νµ ν¯µ νe ν¯e
3, 5 	
 40  2  1, 47(8, 2%) 16, 3(91, 3%) 1, 2(0.1%) 7, 8(0.4%)
4, 5 	
 40  2  2, 0(12, 7%) 13, 6(86, 8%) 1, 9(0.1%) 6, 4(0.4%)
3, 5 	
 60  2  1, 5(7, 7%) 18, 1(91, 7%) 1, 3(0.1%) 10, 4(0.5%)
4, 5 	
 60  2  2, 1(12, 4%) 14, 7(87, 0%) 2, 0(0.1%) 8, 4(0.5%)
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